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ВІТРОЕНЕРГЕТИКА: АНАЛІЗ УСТАТКУВАННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Темнохуд О. О. 
Харківська національна академія міського господарства 
Розвиток енергоспоживання визначається двома тенденціями: зрос-
танням споживання енергоресурсів на душу населення і зростанням само-
го населення. Зростання споживання енергоресурсів залежить від розвит-
ку науки і техніки або стану економіки. Якщо в середині ХХ ст. населення 
Землі становило 1,7 млрд. осіб, то в кінці воно перевищило 6,0 млрд осіб. 
Очікується, що до середини ХХІ ст. на Землі буде жити приблизно 
10 млрд. осіб. 
Україна, як і всі розвинені держави світу, поступово приходить до ви-
користання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, впроваджен-
ня малих електростанцій. Особливо перспективною галуззю енергетики 
є вітрова. 
Характеристики вітрів в України за регіонами визначені достатньо то-
чно, оскільки вони отримані в результаті систематичних вимірів швидкос-
ті вітру за допомогою широкої мережі метеостанцій і метеопунктів 
на протязі значного відрізку часу. 
При визначенні енергетичного потенціалу вітру можна використовува-
ти два основних етапи: 
– Етап I – оцінка засобів енергії вітру за шкалою регіональною; 
– Етап II – оцінка засобів енергії вітру за шкалою локальною (топогра-
фія). 
Вітрогенератори (вітрові електрогенератори) розрізняють: за кількістю 
лопатей; за розташуванням осі ротора; за встановленою потужністю; 
за наявністю / відсутністю редуктора (мультиплікатора); за типом енерго-
споживачів. 
Вітряні установки мають два основних варіанта виконання: автономні 
та підключені до зовнішньої мережі. Автономні застосовуються тоді, коли 
будинок або офіс повністю відключені від зовнішньої мережі і ВЕУ гене-
рує всю необхідну електроенергію. 
На території України доцільним є розміщення вітрових електростанцій 
в Причорноморському районі – 5,6 м/с; степах Херсонщини та Миколаїв-
щини – 4,5 м/с; Донбасі – 5,0 м/с; Поліссі – 3,0–4,0 м/с; гірських районах 
Криму та Карпат де середня швидкість вітру не менше 3 м/с. Недоцільнім 
є розміщення на території Харківщини, Полтавщини, Київщини і так далі, 
але в цих регіонах можливе розміщення малопотужних автономних вітро-
установок. 
